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dio mi conservarä sano, mi prestarô a servirla anco per il decoro 
di qnesta mia patria. Raccommandandomi alia sua buona grazia. 
baccio a V. S. illma e rma umilmente le mani. 
Brazza. Dol, 5 giugno 1660. 
TJmilissimo, ossequiosissimo per sempre servitore 
(xio. Gioannizio dottor abbate.« 
A1 v e r i a. 
Mommsen (Ephemeris Epigraphica Vol. II. p. 349. n. 563) donosi 
nadpis našast in colle Smerdeljica u Dobropoljcih, o kom pako veli 
„qui vicus medius est inter Podgradje di Benkovac et Međvigge" \\ ko­
taru zadarskom u Dalmaciji. Pravo rekši, selo Dobropoljci stoji napram 
Podgradju i.Medvidju ne malo dalje k istoku, tako da ova tri mjesta 
sastavljaju pravi trokut. U tom se nadpisu govori o ustanovljenju 
granice (god. 69/70 po Is.) inter rempublicam Asseriatium et rem-
publicam Alveritarum po sudcih imenovanih od M. Pompeja Silvana 
tadašnjega carskoga namjestnika u Dalmaciji. Mommsen kaže na­
dalje: „Et Fodgradje quidem ftiisse antiquam Asseriam antea quoque 
constabat; Alveriae autem non solum nomen novum accedit, sed adhuc 
ubi nunc est Međvigge, ibi antiquitus fuisse credimus Hadram. Quae 
opinio utrum fallat an Alveria media fuerit inter Asseriam et Hadram, 
non diiudico", 
Mavennatis Anonymi Cosmographia (Berolini 1860 p, 210), opi­
sujući nutarnja mjesta Dalmacije od Runovića (Novas) dalje preko 
mosta kod Trilja (Ponteluri) u čitluk blizu Sinja (Aequon), nastavlja : 
Item ad aliam partem desuper sunt I Adrise 









Iz ovoga vidi se te jasno, da Ravennas postupno polazi napred 
k za padu: 
Ľecimin , vjerojatno Delmin, Ľelminium. 
Enđetrio, bez dvojbe Anđresio Peuting. table (Anđetrium, 
goraj. Muć). 
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Magum, isto što Magno Peuting. table (Bal ina Glavica), komu 
je lekcija utvrdjena i nadpisom ondje našastim (Ephcm. 
Epigr. IV. 112). 
Promona, isto tako i kod Peuting. table; dobro poznato, da 
je ležala u Tepliii. 
Ovdje Peuting. tabla od Promone teče upravno u Burno (Ar-
chi Romani), iz Burna u Havre (Medvigge), a odavde u Clambctis 
(Crambeis Ravennasa, Obrovazzo); te tako dočim ova nastavlja svoj 
put sa lieve strane prominske planine, Ravennas drži se desne, te 
tjera neposredno u Adrise (Havre), odakle svrće u Arberie (Alveria, 
Dobropoljci), odavle pako u Seriem (Asseria, Podgradje), te dalje u 
Crambeis (Clambetis) 
Peuting. tabla, koja u tom pravcu nema dakle Asserie, bilježi 
dalje iz Burna drugu cestu, koja je preko Asserie polazila u Zadar 
(Jadera). Na ovoj cesti od Burna do Asserie imala je zabilježiti 
Alberie ili Alveria, a pošto to učinila nije, valja misliti, da je Arberie 
ležala ponješto na stranu, i to desno nje. 
Učeni naš prijatelj prof. Bulić, baveći se istim nadpisom Do-
bropoljačkim (Bullettino di Archeológia e Storia Dalmata 1879 br. 
5. str. 67) piše ovako: »questa iscrizioné, avrebbe quindi scosso la 
credenza delľ illnstre Mommsen, circa la posizione di Hadra, cui, 
segnendo Ljubić (Archív fur Kunde Oesterreichischer Geschichtquellen. 
22 pag. 50) egli aveva posto a Medvidje {Corp. Inscrip. Lat. III. p. 
369), mentre dopo scoperta questa iscrizioné, si dubiterebbe se sia 
stata qui Hadra, anziché Alveria". Mommsen u gori navedenom stavku 
nedvoji nimalo, da u Medvidju nebijaše Hadra; dapače po nas on 
i ondje to iznova potvrdjuje, samo nezna, gdje bi se imala posta­
viti nepoznata mu Alveria. Drugako i uemože biti. I sam nadpis 
odlučno odbija Hadru od Dobropoljaca, te joj tu mjesta nikako 
nema. Ravennas pako spominje izrično sva tri ova grada. 
Isti prof. Bulić iztražuje dalje i položaj, gdje se je dizala 
Alveria. Veli ou: »Alveria se non a Dobropoljci, dove fu trovata 
ľ iscrizioné, doveva giacere non lontana da questo punto, ma semprc 
alloutananđosi e da Asseria e da Medvidje, verso Ostroviea e Gje-
vershe;« te napokon zaključuje: »ed essendo stata trovata a Dobro­
poljci la lapide di Alveria, a Dobropoljci convieue collocare la nuova -
cittä, oppttre ađ Ostroviea, rimarehevole per la sua topografica posi­
zione.« Po nas uz Ostrovicu imala je teći cesta, koja je iz Burna 
polazila u Zadar, kao što i njeni tragovi posvjedočavaju, te da je tu 
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uz Ostrovicu ili Gjeverske ležala resptihlika Alveritarum, nebi ju Peu-
ting. tabla jamačno mukom mimoišla. Ostrovica stajala bi pako 
odveć južno od pravca, koga se Ravennas drži; čega radi nam se 
čini, da se ostanci Alverie imadu tražiti u trokutu medj Podgra-
djem, Medvidjem i Dobropoljci, ovim što bližje, te ondje, gdje se 
tragovi rimskih starina bolje očituju. 
Arberie Ravennasa jest dakle po nas Alveria Dobropoljačkoga 
nadpisa. S. L. 
Rimski novci carski zem. muzeja u Zagrebu, 
kojih nema u Cohenu ili se u čem od njegovih razlikuju. 
(Nastavak.) 
Faus t ina senior. 
(Žena Antoninova). 
1. DIVA — FAVSTINA. Poprsje Faustinovo desno. 
AVGV — STA — S.C. Ceres pokrivena stojeći lievo, drži 
kip i goruću svieću. 
Sr. Cohen II. 443 br. 185. — Srednji bronz. 
2. FAVSTINA.AVG. — PII.AVG.F. _ Poprsje Faustinovo desno. 
VE — NVS. — S.C Venus stojeći lievo drži jabuku i žezlo. 
Sr. Cohen II. 452 br. 281. — Veliki bronz. 
Marcus Aurelius Antoninus. 
(God. 161—180.) 
1. AVRELIVS.CAESAR - AVG.PH.F. _ Aurelievo poprsje mlado 
desno, sa plastom. 
TR.POT. — COS.II. --~ Pallas sa kacigom stojeći desno, 
drži koplje i naslanja se na štit. 
Sr. Cohen II. 480 br. 203. — Srebrn, slabo sačuvan. Teži 1,90. 
Našast kod Virovitice. 
2. AVRELIVS CAES.ANTON.AVG.PII.F. __ Glava Aurelieva desno. 
TR.P0T.XI.C0S.il. Vojnik sa kacigom stojeći lievo, 
drži pojaš i koplje sa dva hrta. 
Sr. Cohen II. 486 br. 245. — Srebrn. Teži 3,01. 
3. M.AVREL.ANTONINVS - AVG.ARMENIACVS P.M. __ Aurelieva 
glava lovorvienčana desno. 
TR.POT.XIX. — IMP.III.COS.III. — S.C. — Boginja pro­
vidnosti stojeći lievo, drži prutić i žezlo; do noguh joj 
kruglja. 
Sr. Cohen II. 558. br. 725 — Veliki bronz. 
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